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В статье проанализирована экономическая сущность категории «жиз-
ненный цикл региона», изучены основные научные подходы к определению дан-
ной категории.  
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Необходимость изучения жизненных циклов регионов нацио-
нальной экономики обусловлено особенностями современной эконо-
мической политики. Знание сущности данной категории позволяет 
выявить расслоение регионов по основным экономическим показате-
лям, выявить факторы конкурентоспособности региона, определить, 
насколько продуктивно используются региональные ресурсы, в какой 
степени реализуется экономический потенциал региона, а также ка-
кое влияние оказывают регионы на различных стадиях развития на 
экономику страны в целом. Актуальность изучения жизненного цик-
ла региона обусловлена так же отсутствием достаточного количества 
исследований понятия «жизненный цикл» в региональном аспекте. 
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Регион, как и любой экономический субъект хозяйствования, ха-
рактеризуется циклическим путѐм развития. Определив, на какой 
стадии жизненного цикла находится тот или иной регион, правитель-
ство страны может предпринять необходимые меры по вопросам дея-
тельности и регулирования данной деятельности региона и, тем са-
мым, уменьшить ущерб экономики страны, наносимый стремящими-
ся к спаду регионами.  
На сегодняшний день в научной литературе нет единой обще-
принятой трактовки понятия «жизненный цикл региона», поэтому в 
статье рассмотрена сущность категорий жизненный цикл админи-
стративно-территориальной и территориальной единиц государства. 
Административно-территориальная единица – часть территории гос-
ударства, на которой создаются и действуют органы государственной 
власти или органы местного самоуправления. Она может представ-
лять собой отдельный населенный пункт (город, поселок), часть 
населенного пункта (район в городе), несколько населенных пунктов 
и окружающую их местность (район, сельсовет, волость, сельский 
округ) [1]. Территориальной единицей считается территория с отсут-
ствием местных исполнительных и распорядительных органов вла-
сти, а также территории специального режима использования (запо-
ведники, национальные парки, заказники, территории оборонного 
назначения и в частности промышленные зоны) [2]. В литературе от-
мечено многофакторное влияние на территориальное деление, при-
чѐм факторы используются комплексно: естественно-географические 
факторы (образование единиц вокруг крупных городов); демографи-
ческие факторы (в зависимости от численности населения); нацио-
нально-этнические факторы (состав населения); религиозные факто-
ры, а также социально-экономические факторы [3].  
Для Республики Беларусь оптимальной территориальной едини-
цей является область. Она же является и самой крупной администра-
тивно-территориальной единицей. Следовательно, анализируя жиз-
ненные циклы регионов Республики Беларусь, можно говорить о 
жизненных циклах областей страны, а также о городе Минске, кото-
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рый имеет статус самостоятельной административно-территориаль-
ной единицы [4]. 
Проведѐнный анализ источников позволил выделить наиболее 
часто используемые подходы к определению жизненного цикла реги-
она. Так, Поздеев В. Л. в своей статье «Оценка финансовой устойчи-
вости регионов и предприятий на стадиях жизненного цикла» для 
жизненного цикла региона использует общепринятые стадии жизнен-
ного цикла: стадии роста, стабильности, спада и депрессии [5]. Для 
каждой стадии существуют свои характеристики: на стадии роста 
увеличивается величина производимой продукции, использование 
большего количества новых ресурсов и мощностей; на стадии ста-
бильности показатели деятельности остаются относительно постоян-
ными; стадия спада –  это кризис производства, когда выпуск про-
дукции сокращается, производственные мощности понижаются, чис-
ленность персонала уменьшается. Однако на стадии депрессии выде-
ляются отличные от общепринятых характеристики:  минимальные 
уровни производства, реорганизация управленческой системы и раз-
работка необходимых условий для нового экономического роста. В то 
время как в общепринятых характеристиках здесь выделяют разоре-
ние и ликвидацию субъекта при невыполнении мер, направленных на 
преодоление кризиса. 
Шедько Ю. Н. в работе «Регион как большая социально-
экономическая система» рассматривает регион как «большую подси-
стему территориальной социально-экономической системы, представ-
ляющую собой совокупность связанных и взаимодействующих друг с 
другом подсистем». И, следовательно, определяет следующие стадии 
жизненного цикла такого региона: 1) формирование системы; 2) адап-
тация и коррекция системы; 3) становление, адаптация и коррекция 
региональных подсистем; 4) эффективная жизнедеятельность системы; 
5) реформирование региональных структур. При этом Шедько Ю. Н. 
также выделяет, что регион, находящийся на последней общепринятой 
стадии – депрессии или приближающейся к ней – стадия спада, в от-
личие от предприятия, не может быть ликвидирован [6]. 
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С точки зрения экономики, регион может быть рассмотрен в ка-
честве экономического пространства: «Экономическое пространство 
– это насыщенная территория, вмещающая множество объектов и 
связей между ними: населенные пункты, промышленные предприя-
тия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспорт-
ные и инженерные сети и т.д.» [7]. Тогда в таком аспекте Бияков О. 
А. выделяет следующие стадии жизненного цикла: формирование 
(при наличии некой согласованности интересов экономических субъ-
ектов региона и их последующее объединение); развитие (рост кон-
курентоспособности субъектов региона); рецессия (конкурентоспо-
собность находится на стабильном уровне); депрессия (снижение 
конкурентоспособности) [8]. 
Дэвид Ауретч, Оливер Фальк, Марианн Фельдман, Стефан Хе-
блих в своѐм исследовании рассматривают жизненные циклы регио-
нов Европы. Данный подход основывается на внешних факторах в 
производстве знаний: меж- или внутрипромышленный обмен знани-
ями и методы коммерциализации новых знаний. Выделяют четыре 
этапа регионального жизненного цикла: 1) стадия начального пред-
принимательства (межотраслевой стартап и обмен знаниями); 2) ру-
тинная фаза (более специализированное и целенаправленное произ-
водство); 3) вторая предпринимательская фаза (внутриотраслевые 
стартапы на нишевых рынках; производство сложных продуктов и 
решения на заказ); 4) вторая рутинная фаза (нет дальнейших иннова-
ций; регионы характеризуются тесно связанной структурой малых и 
средних предприятий) [9]. 
Анализируя вышеперечисленные подходы и методики, можно 
сделать вывод: несмотря на то, что все подходы рассмотрены в раз-
ных аспектах, они имеют общую ярко выраженную черту –  депрес-
сивный регион, или регион, находящийся на стадии спада, не может 
быть ликвидирован, на этом этапе он будет претерпевать лишь изме-
нения, например, реструктуризацию или реорганизацию.  
Стратегической целью экономической политики Республики Бе-
ларусь является комплексное равновесное развитие и сокращение ре-
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гиональных различий, но в то же время концентрация на опорных ре-
гионах. В связи с этим, изучение жизненных циклов регионов в Рес-
публике Беларусь позволит координировать сбалансированное их 
развитие, найти опорные регионы и использовать их по максимуму, 
определить точки роста регионов и выявить угасающие регионы, что-
бы провести политику по их восстановлению. 
Таким образом, государству необходимо изучать жизненные 
циклы регионов, чтобы проводить максимально эффективную регио-
нальную политику и разрабатывать соответствующие программы со-
циально-экономического развития регионов, чтобы регулировать ра-
циональное использование ресурсов регионов, в зависимости от ста-
дии их развития, а так же увеличивать уровень их конкурентоспособ-
ности. 
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